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Notices bibliographiques
Notices bibliographiques issues de la Bibliographie Géographique
Internationale (base FRANCIS) pour les requêtes « résilience »,
« mitigation », « risque », « politique »
NOTE DE L’ÉDITEUR
Ces notices bibliographiques sont publiées avec l'autorisation de l'INIST.
1 Légende des zones des références bibliographiques : FT : Titre en français ; ET : Titre en
anglais ; ST : Titre en espagnol ; GT : Titre en allemand ; OT : Titre en italien ; AU : Auteur ;
DT :  Type de document (Thèse,  Congrès) ;  SO :  Source ;  FA :  Résumé en français ;  EA :
Résumé en anglais ; FD : Mots-clés français.
2 FT : La vulnérabilité urbaine : Metz et son climat à la fin du Moyen Âge
AU : LITZENBURGER (L.); PÉGEOT (P.)
DT : Thèse; Niveau monographique
SO : Histoire, Th. doct.; France; Nancy: Centre régional universitaire lorrain d'histoire; Da.
2011
FA : Le croisement des sources narratives, administratives et fiscales relatives aux années
1420-1537  a  permis  une  très  précise  reconstitution  thermique  et  pluviométrique.
Fraîcheur  et  froid  ont  régné  sans  partage  jusque  vers  1470,  surtout  en  hiver  et  au
printemps, avec des répercussions souvent catastrophiques sur le niveau des récoltes. Les
soixante années suivantes ont été marquées par une grande variabilité des températures
et par des sécheresses récurrentes, parfois redoutables pour les moissons. Importante
contribution à l'analyse du début du Petit  Âge Glaciaire,  de la  vulnérabilité  de l'État
urbain messin face aux variations climatiques, ainsi que de l'existence dès cette époque
d'une « culture du risque » relative au climat et à ses désordres.
FD : Variation climatique; Climat historique; Petit âge glaciaire; Température; Sécheresse;
Risque; Risque climatique; Vulnérabilité; Résilience sociale; France; Lorraine; Siècles 15-16
3 FT : Le chêne ou le roseau : quelles stratégies de gestion du risque d’inondation en
France ?
AU : RODE (S.)
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DT : Publication en série; Niveau analytique
SO : Cybergeo (Paris); ISSN 1278-3366; France; Da. 2012; No. 603; Pp. 1-22; Bibl. 3 p.; 7 fig.
coul., 1 tabl., 1 phot. coul.
FA : La tempête Xynthia, qui a balayé la France en février 2010, a entraîné des ruptures ou
des submersions de digues à l’origine de l’inondation d’espaces littoraux conquis sur la
mer et aujourd’hui agricoles ou urbanisés. Cet événement catastrophique pose la question
des modes de gestion du risque d’inondation maritime mais aussi fluviale en France, de
leur efficacité et de leurs limites. La protection, incarnée par la construction de digues,
est une solution mise en œuvre anciennement sur les littoraux comme le long des cours
d’eau mais qui ne va pas sans poser problème et interroge quant à son efficacité. Aussi de
nouvelles réponses préventives, visant à « faire la part de l’eau », commencent-elles à
être mises en œuvre. Enfin, le contrôle de l’urbanisation en zone inondable doit être mis
en œuvre mais il se heurte à de nombreuses résistances locales.
FD : Risque naturel; Catastrophe; Tempête; Inondation; Cours d'eau; Littoral; Gestion du
risque;  Stratégie  d'acteurs; Urbanisation;  Digue  de  protection;  Dépoldérisation;
Résilience; France
4 ET: The cutting edge of accumulation: neoliberal risk mitigation, the Baku-Tbilisi-
Ceyhan pipeline and its impact
AU : CARROLL (T.)
DT : Publication en série; Niveau analytique
SO : Antipode (Oxford. Print); ISSN 0066-4812; Royaume-Uni; Da. 2012; Vol. 44; No. 2; Pp.
281-302; Bibl. 3 p.; 1 fig.
FA : Adoptant une position de matérialisme historique, l'auteur propose des méthodes
visant  à  renforcer  les  processus  d'accumulation et  étudie  leur  impact  à  des  échelles
diverses. L'accent est mis sur les outils technocratiques du "néolibéralisme social" et sur
la  responsabilité  sociale  d'entreprise.  Cette  approche  vise  à  donner  une  nouvelle
légitimité aux efforts du capital et de ses affiliés, et à atténuer leurs risques, tandis que le
risque est appelé à s'accroître pour de nombreuses populations. Emergence de nouvelles
approches relatives à la gouvernance du pipe-line, qui ont été incorporées dans le projet.
Quatre échelles ont pu être mises en relief.
FD  :  Pipe-line;  Néolibéralisme;  Risque;  Capitalisme;  Accumulation  du  capital;
Hydrocarbure;  Stratégie  d'entreprise;  Gouvernance;  Azerbaïdjan;  Géorgie;  Turquie;
Equipement; Impact
5 ET: Perceptions of climate change and adaptation responses in a local community:
the Barwon estuary complex, Victoria
AU : SCALLY (J.); WESCOTT (G.)
DT : Publication en série; Niveau analytique
SO  :  Australian  Geographer;  ISSN  0004-9182;  Australie;  Da.  2011;  Vol.  42;  No.  4;  Pp.
387-401; Bibl. 2 p.; 2 fig., 1 tabl.
FA : Les auteurs étudient les conséquences du changement climatique dans la région du
Barwon Estuary Complex (Etat de Victoria) et les différentes mesures à envisager.  Ils
expliquent que les différentes parties prenantes sont conscientes des vulnérabilités de la
zone face aux inondations mais que les avis divergent en matière de solutions à adapter.
Le  niveau  actuel  de  confusion  met  en  lumière  la  nécessité  de  mettre  en  œuvre  des
stratégies d’adaptation qui soient à la fois responsables sur le plan environnemental et
social. Mais en fin de compte, c’est à la communauté concernée de déterminer celles qui
seront adoptées ou qui feront l’objet de résistance.
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FD :  Australie;  Victoria;  Environnement;  Géographie sociale;  Communauté;  Gestion du
risque; Stratégie d'acteurs; Estuaire; Inondation; Zone littorale; Vulnérabilité; Résilience
6 ET: Local economic impacts of natural disasters
AU : XIAO (Y.)
DT : Publication en série; Niveau analytique
SO : Journal of regional science; ISSN 0022-4146; Etats-Unis; Da. 2011; Vol. 51; No. 4; Pp.
804-820; Bibl. 49 ref.; 2 fig., 5 tabl.
FA : L'accent est mis sur les impacts économiques locaux des inondations du Midwest en
1993.  Le  concept  de  résilience  économique  locale  aux  risques  naturels  s'applique  de
manière satisfaisante aux données. Sur l'emploi total, l'impact se révèle minimal. Malgré
un recul significatif des revenus individuels observé l'année de l'événement, les effets de
long  terme  s'avèrent  négligeables.  Les  impacts  négatifs  sur  l'agriculture  ont  été
significatifs et ont affecté longtemps des communautés du Midwest.
FD : Impact économique; Risque naturel; Crue; Etats-Unis; Midwest; Evaluation des dégâts;
Economie locale; Niveau de vie; Revenu agricole; Série chronologique; Economie régionale
7 ET: Resilience, fragility, and adaptation : new evidence on the performance of UK
high streets during global economic crisis and its policy implications
AU : WRIGLEY (N.); DOLEGA (L.)
DT : Publication en série; Niveau analytique
SO : Environment & planning A (Print); ISSN 0308-518X; Royaume-Uni; Da. 2011; Vol. 43;
No. 10; Pp. 2337-2363; Bibl. 44 ref.; 7 fig., 1 tabl., 2 cartes
FA : Les auteurs analysent les performances économiques des centres - villes et des rues
commerçantes de quatre régions d’Angleterre (le Nord-Ouest et le Yorkshire de l’Ouest
d’une part et d’autre part le Sud-Ouest et l’Anglia de l’Est). Se basant sur le concept de
résilience, ils étudient les capacités d’adaptation et d’anticipation des commerces dans le
contexte de la crise économique actuelle. Ils concluent par les implications des politiques
visant à revitaliser les centres - villes et l’impact des deux facteurs de diversité ; à savoir
une  structure  préexistante  de  commerces  de  détail  et  des  magasins  d’alimentation
représentant les grandes enseignes
FD :  Royaume-Uni;  England;  Economie urbaine;  Commerce;  Politique urbaine;  Centre-
ville;  Commerce  de  détail;  Commerce  alimentaire;  Crise  économique;  Résilience;  Rue
commerçante; Disparités régionales
8 ET: A fine-grained study of the experience of drought,  risk and climate change
among Australian wheat farming households
AU : HEAD (L.); ATCHINSON (J.); GATES (A.); MUIR (P.)
DT : Publication en série; Niveau analytique
SO : Annals of the Association of American Geographers; ISSN 0004-5608; Coden AAAGAK;
États-Unis; Da. 2011; Vol. 101; No. 5; Pp. 1089-1108; Bibl. 4 p.; 1 fig., 7 tabl., 1 carte
FA  :  Les  auteurs  analysent  les  périodes  de  sécheresse,  de  risque  et  de  changement
climatique vécues par les ménages d'agriculteurs produisant du blé dans les Nouvelles
Galles  du  Sud.  Ils  étudient  leurs  capacités  d'adaptation  dans  un  tel  contexte,  leur
quotidien et leur référence au passé. Les résultats montrent qu'elles varient selon un
ensemble de facteurs sociaux, localisés et qu'en dépit de leur vulnérabilité, la résilience
dont ils font preuve leur permet de résister sur le long terme.
FD  :  Australie;  New  South  Wales;  Climat;  Agriculture;  Agriculteur;  Ménage;  Blé;
Sécheresse; Changement climatique; Risque; Récolte; Vulnérabilité; Adaptation
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9 FT : Risques sanitaires en Arctique russe
AU : VAGUET (Y.)
DT : Publication en série; Niveau analytique
SO : Espace populations sociétés; ISSN 0755-7809; France; Da. 2011; No. 1; Pp. 153-162; Bibl.
17 ref.; 2 fig.
FA  :  L'article  aborde  l'équilibre  homme-milieu  dans  une  vision  dynamique  en
interrogeant  trois  concepts  clefs  autour  du  risque  :  le  déterminisme  physique,  la
vulnérabilité  et  la  résilience.  Si  la  transition  sanitaire  éloigne  le  fatalisme  d'un
déterminisme absolu, la crise russe a fragilisé les individus comme les groupes et elle a
affecté leur santé. Ces conséquences sont amplifiées en Arctique. On peut se demander si
la zonalité exacerberait les risques sanitaires de la société moderne. La santé au travail
est un enjeu important. La mise en contact avec des polluants comme la consommation de
substances dangereuses constituent un autre enjeu majeur de la santé environnementale.
FD :  Arctique;  Russie;  Russie  du Nord;  Santé;  Risque;  Conditions  de  travail;  Zonalité;
Conditions de vie
10 ET: Resilience, ecology and adaptation in the experimental city
AU : EVANS (J.P.)
DT : Publication en série; Niveau analytique
SO : Transactions - Institute of British Geographers (1965); ISSN 0020-2754; Coden IBGTAE;
Royaume-Uni; Da. 2011; Vol. 36; No. 2; Pp. 223-237; Bibl. 4 p.; 2 fig.
FA : L' Auteur analyse le concept de résilience écologique qui rejette toute possibilité de
contrôle  externe  d'un  système  de  planification  ou  de  différentes  fonctions
administratives. Il montre comment les écologistes, à travers les expériences menées à
Baltimore  (un  projet  de  retraitement  des  eaux  usées)  et  à  Phoenix  (la  gestion  d'un
quartier  par  une  communauté  pionnière)  s'impliquent  dans  le  Long  Term Ecological
Research Programme, dans le contexte de la gouvernance urbaine. Il conclut par la mise
en  avant  du  lieu  dans  la  science  dans  une  optique  d'adaptation  aux  changements,
envisageant les implications de l'écologie sur la gouvernance urbaine et la rendant ainsi
expérimentale.
FD : Etats-Unis; Arizona; Phoenix; Maryland; Baltimore; Espace urbain; Ecologie; Ecologie
urbaine; Quartier; Gouvernance; Gestion des ressources; Politique urbaine; Résilience
11 FT : Le cluster innovant : conceptualisation et application territoriale
AU : LEDUCQ (D.); LUSSO (B.)
DT : Publication en série; Niveau analytique
SO : Cybergeo (Paris); ISSN 1278-3366; France; Da. 2011; No. 521; Pp. 1-24; Bibl. 4 p.; 1 fig.
coul.
FA : Dans le discours d'économistes territoriaux travaillant sur les hautes technologies a
émergé le concept de cluster innovant, qui dispose de trois caractéristiques nouvelles par
rapport aux analyses classiques : son échelle régionale, sa gouvernance collégiale et son
caractère non immédiatement marchand. Si ses contours font encore l'objet de débats
théoriques, son application territoriale est indéniable.  Si les expériences amènent des
réussites assez diverses, elles conduisent à une résilience plus forte des territoires en
période de crise ou de restructuration économique
FD :  Concept;  Cluster innovant; Innovation; Economie spatiale;  Technologie de pointe;
Stratégie territoriale; Politique publique; Créativité
12 FT :  Réduction des risques d'inondation à Jakarta :  de la nécessaire intégration
d'une  approche  sociale  et  communautaire  dans  la  réduction  des  risques  de
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catastrophe
AU : TEXIER (P.); FORT (M.); LAVIGNE (F.); PIERDET (C.); FORT (M.)
DT : Publication en série; Niveau analytique
SO :  Bulletin de l'Association de géographes français;  ISSN 0004-5322; Coden BAGFAO;
France; Da. 2010; Vol. 87; No. 4; Pp. 551-570; Bibl. 46 ref.; 6 fig., 4 phot.
FA : Jakarta est fortement exposée aux menaces liées à l'eau. Les populations pauvres des
quartiers informels ont des comportements dangereux face aux menaces auxquelles elles
sont  exposées  et  qu'elles  aggravent  par  des  pratiques  inadaptées.  Les  stratégies
institutionnelles de réduction de la vulnérabilité sont basées sur un renforcement des
moyens de gestion de crise. La mise en perspective des causes profondes de vulnérabilité
met en exergue la dimension quotidienne des catastrophes et leur ancrage dans un long
processus  de  marginalisation  par  rapport  aux  ressources.  Une  approche  sociale  et
communautaire est essentielle. Le succès de projets locaux ne doit pas cacher la nécessité
de les inclure dans les stratégies globales
FD :  Indonésie;  Jawa;  Jakarta;  Risque;  Crue;  Eau;  Lutte contre les inondations;  Habitat
précaire; Vulnérabilité; Stratégie d'acteurs; Gestion; Quartier; Espace urbain
13 FT : La résilience dans les politiques françaises de gestion des inondations urbaines
: quelques pistes d'analyse
AU : REGHEZZA-ZITT (M.); PIERDET (C.); FORT (M.)
DT : Publication en série; Niveau analytique
SO :  Bulletin de l'Association de géographes français;  ISSN 0004-5322; Coden BAGFAO;
France; Da. 2010; Vol. 87; No. 4; Pp. 503-516; Bibl. 31 ref.
FA : Le contenu même du concept de résilience reste flou, et les références explicites à la
notion  demeurent  rares.  On  explique  cette  situation  par  le  référentiel  dominant  de
gestion et par les pratiques associées. L'attention portée à la résilience peut constituer
désormais,  dans  le  cadre  de  la  promotion  du  "développement  urbain  durable",  une
occasion pour faire évoluer les logiques gestionnaires en modifiant la façon d'envisager le
risque
FD :  Risque;  Crue;  Gestion urbaine;  Résilience;  Vulnérabilité;  Développement  durable;
France; Ile-de-France; Aléa 
14 FT  :  Les  réseaux  techniques  face  aux  inondations  ou  comment  définir  des
indicateurs de performance de ces réseaux pour évaluer la résilience urbaine
AU : LHOMME (S.); SERRE (D.); DIAB (Y.); LAGANIER (R.); PIERDET (C.); FORT (M.)
DT : Publication en série; Niveau analytique
SO :  Bulletin de l'Association de géographes français;  ISSN 0004-5322; Coden BAGFAO;
France; Da. 2010; Vol. 87; No. 4; Pp. 487-502; Bibl. 24 ref.; 7 fig., 1 tabl.
FA  :  La  résilience  urbaine  est  définie  comme la  capacité  d'une  ville  à  absorber  une
perturbation et à récupérer ses fonctions à la suite de celle-ci. Ce concept et celui de la
vulnérabilité sont placés dans un même continuum. Pour évaluer cette résilience, les
auteurs étudient la performance des réseaux techniques en s'appuyant sur une approche
systémique de la ville face aux risques d'inondations.
FD : Résilience; Crue; Risque; Vulnérabilité; Système; Ville; Lutte contre les inondations;
Réseau technique; Gestion; Indicateur
15 FT : Prévention du risque inondation par ruissellement en milieu urbain : l'exemple
de la métropole lilloise
AU : SCARWELL (H.-J.); SALVADOR (P.-G.); SCHMITT (G.); PIERDET (C.); FORT (M.)
DT : Publication en série; Niveau analytique
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SO :  Bulletin de l'Association de géographes français;  ISSN 0004-5322; Coden BAGFAO;
France; Da. 2010; Vol. 87; No. 4; Pp. 468-486; Bibl. 25 ref.; 5 fig., 1 tabl.
FA : Certains arrêtés de catastrophes naturelles ont été pris de manière exagérée. Il n'est
pas toujours possible d'identifier les secteurs sur lesquels un PPR est à maintenir ou non.
Une  réflexion  est  proposée  autour  de  la  mesure  de  risque.  Elle  sert  à  définir  une
méthodologie destinée aux démarches de hiérarchisation des PPRI plutôt basée sur des
indicateurs de vulnérabilité. Il s'agit à terme de définir des propositions d'abrogation de
prescription de PPR ou de maintien de la prescription.
FD : Vulnérabilité; Prévention; Risque; Crue; Ruissellement; France; Nord-Pas-de-Calais;
Lille; Lutte contre les inondations; Indicateur; Evaluation des dégâts; Ville
16 FT : Intégrer les eaux pluviales dans les politiques de réduction de la vulnérabilité
face aux inondations en milieu urbain
AU : HUBERT (G.); DEROUBAIX (J.-F.); BARROCA (B.); PIERDET (C.); FORT (M.)
DT : Publication en série; Niveau analytique
SO :  Bulletin de l'Association de géographes français;  ISSN 0004-5322; Coden BAGFAO;
France; Da. 2010; Vol. 87; No. 4; Pp. 452-467; Bibl. 11 ref.; 1 fig.
FA : Les enjeux de la gestion des eaux pluviales sont de plus en plus diversifiés. Dans ce
contexte, la prévention des inondations est intégrée dans un cadre plus large : celui de la
mise en valeur de l'eau en ville.  Potentiellement,  cette  situation nouvelle  permet  de
dépasser  la  vision  du  risque  assimilé  au  danger  et  finalement  de  mieux  gérer  les
situations critiques. Malheureusement ce potentiel reste encore théorique. Il  s'agit de
souligner les signes d'évolution mais aussi les obstacles au changement.
FD : Crue; Inondation; Vulnérabilité; Eau pluviale; Gestion de l'eau; Planification urbaine;
Réglementation; Risque
17 FT : Le risque d'inondation en ville : une impossible territorialisation ?
AU : MESCHINET DE RICHEMOND (N.); PIERDET (C.); FORT (M.)
SO :  Bulletin de l'Association de géographes français;  ISSN 0004-5322; Coden BAGFAO;
France; Da. 2010; Vol. 87; No. 4; Pp. 438-451; Bibl. 24 ref.; 1 fig., 1 tabl.
FA : A partir des années 1990 un changement de perspective se fait jour dans la manière
d'envisager les territoires du risque, non plus en fonction de l'aléa mais des vulnérabilités
et  des  conséquences des  catastrophes.  L'exemple des  inondations montre combien le
risque constitue une composante intrinsèque de l'espace urbain. De nombreux exemples
montrent  combien  la  territorialisation  du  risque  inondation  reste  marquée  par  la
spatialisation de l'aléa et peine à intégrer les territoires fragmentés de la vulnérabilité.
FD  :  Territoire;  Risque  naturel;  Gestion  du  risque;  Crue;  Ville;  Vulnérabilité;  Aléa;
Stratégie d'acteurs
18 ET: Flood perception and mitigation: the role of severity, agency, and experience in
the purchase of flood protection, and the communication of flood information
AU : SOANE (E.); SCHUBERT (I.); CHALLENOR (P.); LUNN (R.); NARENDRAN (S.); POLLARD
(S.)
DT : Publication en série; Niveau analytique
SO : Environment & planning A (Print); ISSN 0308-518X; Royaume-Uni; Da. 2010; Vol. 42;
No. 12; Pp. 3023-3038; Bibl. 2 p.; 2 fig.
EA : Protection of human life and property from flooding is a strategic priority in the U.K.
The authors examine how to encourage home owners to protect themselves and their
residences. A model of factors that influence the decision to buy flood-protection devices
is  tested  using  survey  data  from  2109  home  owners.  The  second  part  examines
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responsiveness  to  information.  Information  about  flooding  alone  was  insufficient  to
promote behavioural change.
FD : Crue; Royaume-Uni; Perception du risque; Information; Lutte contre les inondations;
Responsabilisation; Gestion
19 FT : Les effets géographiques des éruptions volcaniques
AU : LAVIGNE (F.); DE BELIZAL (E.)
DT : Publication en série; Niveau analytique
SO : EchoGéo; ISSN 1963-1197; France; Da. 2010; No. Sur le vif; Pp. 1-14; Bibl. 33 ref.; 3 fig.
coul., 3 phot. coul.
FA :  L’objectif  de  cette  synthèse  est  de  comprendre  les  espaces  volcaniques  en  tant
qu’objets géographiques,  en replaçant les impacts des éruptions au cœur d’une étude
spatiale  et  temporelle.  Les  impacts  de  tels  événements  imposent  des  recompositions
spatiales  à  l’échelle  du  volcan  lui-même,  et,  dans  le  cas  d’éruptions  de  plus  grande
magnitude,  peuvent  avoir  des  conséquences  à  l’échelle  régionale  voire  mondiale.  Les
divers  exemples  abordés  ici  mettent  l’accent  sur  les  risques,  la  vulnérabilité  et  la
résilience des populations vivant sur ces espaces marqués par les aléas volcaniques.
FD  :  Risque  naturel;  Eruption  volcanique;  Volcanisme;  Gestion  du  risque;  Aléa;
Vulnérabilité;  Résilience;  Echelle  spatiale;  Cendre  volcanique;  Impact;  Anomalie
climatique; Transport aérien
20 ET: Natural hazards and risks: the view from the junction of natural and social
sciences
AU : VILÍMEK (V.); SPILKOVÁ (J.)
DT : Publication en série; Niveau analytique
SO  :  Geografie. Sbornik  Ceské  geografické  spolecnosti;  ISSN  1212-0014;  Tchèque,
République; Da. 2009; Vol. 114; No. 4; Pp. 332-349; Bibl. 83 ref.; 2 fig.
EA: The current emphasis on the research of natural hazards and risks has been widely
recognized and possible mitigation of their effects is of crucial importance for the whole
society.  The paper introduces the significant contributions of both natural and social
sciences  into  the  research  of  the  natural  hazards  and  risks  and  stresses  that  the
knowledge gained in both of these disciplines constitute a solid complex that can be used
and applied in a particular case of a natural disaster.
FD : Recherche; Risque naturel; Catastrophe; Sciences sociales; Sciences naturelles
21 FT : (Terre dangereuse ? Risques naturels, vulnérabilité et atténuation)
OT : Veszélyes Föld ? - A természeti veszélyek, a sebezhetoség és a védekezés kapcsolatai
AU : SZABÓ (J.)
DT : Publication en série; Niveau analytique
SO : Földrajzi kõzlemények; ISSN 0015-5411; Hongrie; Da. 2008; Vol. 56; No. 4; Pp. 401-417;
Bibl. 12 ref.; 2 fig., 3 tabl.
EA: The study draws attention to the fact that the economic activities of mankind and also
the defensive actions against natural hazards by human society, which is based on the
natural resources of the planet, induces processes which influence nature and jeopardize
the future of the society itself. The study provides a detailed overview on the possibilities
of mitigation of the natural hazards.
FD : Risque naturel; Vulnérabilité; Activité économique; Mitigation ED : Natural hazards;
Vulnerability; Economic activity
22 FT : The Long Way Home : une catastrophe qui se prolonge à la Nouvelle-Orléans,
trois ans après le passage de l'ouragan Katrina
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AU : HERNANDEZ (J.)
DT : Publication en série; Niveau analytique
SO : Espace géographique (Paris); ISSN 0046-2497; Coden ESGEDD; France; Da. 2009; Vol.
38; No. 2; Pp. 124-138; Bibl. 27 ref.; 4 fig., 1 tabl.
FA  :  La  reconstruction  de  la  Nouvelle-Orléans  est  inachevée  et  elle  présente  des
incohérences.  Réflexion méthodologique sur  les  indicateurs  et  les  échelles  pertinents
pour l'évaluation de la reconstruction. Synthèse des modalités du processus. Dissonances
des actions menées par les autorités,  qui entretiennent un "régime d'incertitude" qui
paralyse les progrès à l'échelle de la ville.  Existence d'une résilience indépendante et
participative  des  communautés  locales,  marquée  par  la  production  d'un  "capital  de
reconstruction"
FD : Reconstruction urbaine; Risque naturel; Fragmentation urbaine; Ouragan; Résilience;
Quartier; Marché immobilier; Planification urbaine; Etats-Unis; Louisiana; New Orleans;
Ville
23 ET: What influences hazard mitigation ? Household decision making about wildfire
risks in Arizona's White Mountains
AU : COLLINS (T.W.)
DT : Publication en série; Niveau analytique
SO : The Professional geographer; ISSN 0033-0124; Etats-Unis; Da. 2008; Vol. 60; No. 4; Pp.
508-526; Bibl. 59 ref.; 2 fig., 3 tabl.
FA : A travers l’étude des réponses humaines aux risques d'incendies de forêts, l’auteur se
demande ce  qui  influence  le  ménagement  de  ces risques.  La  vulnérabilité  sociale,  la
dépendance des lieux et les facteurs contextuels sont d’importants déterminants. Il faut
étendre les programmes de protection basés traditionnellement sur l'éducation du public,
afin d'élever les niveaux de ménagement du risque pour les ménages. Une collaboration
entre plusieurs types d'acteurs est nécessaire pour garantir une efficacité plus grande.
FD : Risque; Vulnérabilité; Incendie de forêt; Prévention; Comportement des ménages;
Modèle; Analyse multivariée; Etats-Unis; Arizona; Phoenix
24 FT : Résilience et reconstruction durable : que nous apprend La Nouvelle-Orléans ?
AU : MARET (I.); CADOUL (T.)
DT : Publication en série; Niveau analytique
SO : Annales de géographie (Paris); ISSN 0003-4010; Coden ANGEAX; France; Da. 2008; Vol.
117; No. 663; Pp. 104-124; Bibl. 18 ref.; 2 fig., 1 phot.
FA : La conjonction de facteurs géographiques spécifiques et d’erreurs commises dans sa
politique de prévention des risques et le processus de son urbanisation ont fait de cette
ville vulnérable une ville profondément sinistrée. Les efforts se heurtent à des problèmes
complexes de conciliation entre des éléments très divergents :  souhaits des habitants,
vues  des  urbanistes,  moyens  d’action  morcelés  entre  des  autorités  et  des  structures
diverses.  Pour instaurer les conditions d’un re-développement durable,  il  convient de
favoriser les capacités de résilience du site et du cadre de vie, par une stratégie concertée
d’anticipation des risques et d’adaptation aux aléas naturels.
FD  :  Risque;  Vulnérabilité;  Développement  durable;  Structure  urbaine;  Site  urbain;
Ségrégation;  Structure  socio-économique;  Reconstruction  urbaine;  Ecologie  urbaine;
Etats-Unis; Louisiana; New Orleans
25 FT : Evaluation de la vulnérabilité côtière face aux pollutions par hydrocarbures :
application à l'île de Noirmoutier
AU : FATTAL (P.); ROBIN (M.); POTTIER (P.)
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DT : Publication en série; Niveau analytique 
SO : Territoire en mouvement; ISSN 1954-4863; France; Da. 2007; No. 1; Pp. 54-69; Abs.
français/anglais; Bibl. 49 ref.; 10 fig.
FA : L'objectif de cet article est de proposer une recension des modes de représentation
spatialisée de la résistance/résilience d'un système côtier soumis à une pollution par
hydrocarbure selon divers pas de temps et divers niveaux scalaires. Il est ensuite envisagé
de proposer une nouvelle approche spatialisée de la vulnérabilité côtière avec un cas
d'application sur le littoral atlantique : l'Île de Noirmoutier
FD : Littoral; Gestion de l'environnement; Risque; Vulnérabilité; Pollution; Hydrocarbure;
Système d'information géographique; Ile; France; Pays de la Loire; Vendée; Noirmoutier
26 FT : La résilience : un concept pour la gestion des risques
AU : DAUPHINÉ (A.); PROVITOLO (D.)
DT : Publication en série; Niveau analytique
SO : Annales de géographie (Paris); ISSN 0003-4010; France; Da. 2007; Vol. 116; No. 654; Pp.
115-125; Abs. français/anglais; Bibl. 22 ref.; 2 fig.
FA :  Le  concept  de  résilience,  qui  illustre  la  capacité  des  systèmes  socio-naturels  de
résister  aux  aléas,  s'est  enrichi  lors  de  son  transfert  dans  diverses  disciplines
scientifiques.  Elle  est  difficile  à  mesurer,  mais  sa  connaissance  permet  d'adopter  de
nouvelles formes de gestion des risques naturels ou sociaux. Elles sont très différentes des
approches technologiques qui ne sont pas toujours bien adaptées au milieu ou à la société.
FD : Gestion du risque; Résilience; Concept; Risque; Aléa; Vulnérabilité; Interdisciplinarité;
Système; Mesure; Catastrophe
27 ET: The landslide hazard and human vulnerability in La Paz City, Bolivia
AU : O'HARE (G.); RIVAS (S.)
DT : Publication en série; Niveau analytique
SO : Geographical journal ; ISSN 0016-7398; Royaume-Uni; Da. 2005; Vol. 171; No. 3; Pp.
239-258; Abs. anglais; Bibl. 66 ref.; 8 fig., 7 phot.
EA: Landslide frequencies over the last 40 years show the role of inter-annual variations
in summer rainfalls, especially the late summer period (Jan-Mar), and rising water tables
connected to lake Titicaca. Associations with ENSO events, both warm (El Nino) and cold
(La Nina), prove negative, pointing to the importance of moisture sources from the north,
south and east (Amazon) but not from the west (Pacific).  The most vulnerable group
exposed  to  the  landslide  hazard  comprise  the  inhabitants  of  the  self-built  informal
housing areas, on the more elevated steeper slopes of the northern part of the city. A
brief  discussion of hazard mitigation and the importance of building hazard resilient
communities concludes the paper
FD : Risque naturel; Glissement de terrain; Vulnérabilité; Pente de versant; Humidité du
sol; Précipitation; Habitat précaire; Habitat urbain; Variabilité interannuelle; Bolivie; La
Paz
28 FT  :  (La  prévention  grâce  à  l'aménagement  du  territoire  ?  Le  problème  de  la
prévention dans une logique spatio-temporelle : esquisse d'une solution)
GT  :  Vorsorge  durch  Raumplanung  ?  Das  problem  der  Prävention  in  zeitlicher  und
raumplanerischer Hinsicht : eine Lösungsskizze
AU : KUHLICKE (C.); DRÜNKLER (D.)
DT : Publication en série; Niveau analytique
SO : Raumforschung und Raumordnung; ISSN 0034-0111; Allemagne; Da. 2004; Vol. 62; No.
3; Pp. 169-176; Abs. allemand/anglais; Bibl. 31 ref.; 1 tabl.
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EA :  The  potentials  and limitations  of  the  mitigation of  environmental  risk  through
spatial planning is the central issue of the article. Mitigation is to be realized productively
during and after a disastrous event is the thesis of the article. For this a procedure will be
outlined,  which focuses on the level of municipalities and demands alteration on the
federal  level.  The  institution of  spatial  planning holds  an important  position in  this
procedure. 
FD : Planification régionale; Prévention; Risque; Environnement; Collectivité territoriale;
Planification; Collectivité locale; Allemagne
29 ET: Living with environmental risks and change in Alexandra Township
AU : MGQUBA (S.K.); VOGEL (C.)
DT : Publication en série; Niveau analytique
SO : South African geographical journal; ISSN 0373-6245; Afrique du Sud; Da. 2004; Vol. 86;
No. 1; Pp. 30-38; Abs. anglais; Bibl. 49 ref.; 3 fig., 2 tabl.
EA:  Two  major  concepts,  namely,  reducing  risks  and  vulnerability  to  hazards,  have
dominated  the  study  of  natural  hazards  and  disasters  over  the  past  decade.  A  shift
froemergency, reactive responses to disasters has occurred with calls for a focus on risk
reduction and disaster mitigation. The flood event of 2000 in Alexandra is taken as a case
study.
FD : Risque naturel; Crue; Vulnérabilité; Lutte contre les inondations; Catastrophe; Date
2000; Gestion urbaine; Afrique du Sud; Alexandra; Gauteng
30 FT : Risque littoral, évolution climatique et naturalité du dommage
AU : REGNAULD (H.); HUBERT-MOY (L.); MUSEREAU (J.)
DT : Publication en série; Niveau analytique
SO : Information géographique (L') (Paris); ISSN 0020-0093; France; Da. 2004; Vol. 68; No.
1; Pp. 40-56; Abs. français/anglais; Bibl. 40 ref.; 4 fig.
FA :  Les  auteurs  expliquent  d'abord comment  le  changement  climatique  observé  est
susceptible de modifier l'événement, ou sa magnitude. Dans la 2e partie, ils présentent
l'évolution déjà perceptible de la spatialisation (et de la temporalisation) du risque que
cette  modification  de  l'événement  entraîne.  Ils  introduisent  alors  la  notion
d'endommagement (définie par Pigeon,  2002).  Dans la 3e partie,  ils  tentent d'exposer
certaines des problématiques scientifiques nouvelles (spatialisation, temporalisation et
gravité)  que  les  géomorphologues  littoralistes  pourraient  étudier  afin  de  mieux
comprendre les bases "naturalistes" de l'événement et leurs conséquences éventuelles
sur l'endommagement
FD : Risque; Littoral; Aléa; Changement climatique; Dégât; Simulation; Résilience; Niveau
marin; Modélisation; Risque naturel; Vulnérabilité; Tempête; Surcote
31 FT : Géomorphologie et gestion des littoraux
AU : LAGEAT (Y.); MAINET (G.)
DT : Publication en série; Niveau analytique
SO  :  Géographies.  Bulletin  de  l'Association  de  géographes  français;  ISSN  0004-5322;
France; Da. 2004; Vol. 81; No. 3; Pp. 360-370; Abs. français; Bibl. 20 ref.
FA : Le concept de la résilience des systèmes côtiers possède 2 acceptations, morpho-
écologique  et  socio-économique,  dont les  pas  de  temps  sont  fondamentalement
différents.  Non seulement  les  activités  humaines  réduisent  la  résilience  de  la  nature
côtière,  mais,  malgré  l'attention  portée  au  cours  des  récentes  décennies  sur  les
techniques  "douces"  en  rupture  avec  l'ingiénérie  "lourde",  il  est  évident  que  la
vulnérabilité socio-économique est moins déterminée par la capacité technique que par
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l'aptitude culturelle d'une société à combattre les impacts de la nature côtière ou même à
compter avec eux.
FD  :  Littoral;  Géomorphologie  littorale;  Risque;  Vulnérabilité;  Résilience;  Concept;
Relation société-environnement; Lutte contre l'érosion; Gestion de l'environnement
32 FT  :  Le  Plan  Hydrologique  National  :  continuité  d'une  politique  de  l'eau  pour
l'Espagne
AU : BLOT (F.)
DT : Publication en série; Niveau analytique
SO :  Sud-Ouest  Européen;  ISSN 1276-4930;  France;  Da.  2003;  No.  16;  Pp.  131-144;  Abs.
français/anglais/espagnol; Bibl. 43 ref.; 5 fig.
FA  :  Dans  le  mouvement  d'ensemble  se  réclamant  d'un  développement  durable,  le
gouvernement espagnol a adopté en 2001 un Plan Hydrologique National qu'il déclare
conforme  aux  nouvelles  politiques  de  l'eau  basées  sur  une  "gestion  intégrée"  et
significatif  d'une  solidarité  qui  s'exprimerait  par  de  grands  transferts  entre  bassins.
L'étude des rapports entre société et eau dans le bassin du Segura, qui bénéficie d'un
transfert des eaux du Tage depuis déjà 1978, met en évidence que le PHN ne s'intègre pas
dans  une  politique  de  l'eau  novatrice.  Le  caractère  équivoque  de  la  notion  de
développement  durable  peut  être  interprété  de  façon  contradictoire  et  favorise  la
résilience du référentiel productiviste.
FD  :  Economie  de  l'eau;  Aménagement  hydraulique;  Dérivation  de  cours  d'eau;
Développement  durable;  Gestion  de  l'eau;  Bassin-versant;  Ressource  en  eau;  Plan
hydrologique; Politique publique; Espagne; Segura
33 ET: Earthquake resistant building design codes and safety standards : the California
experience
AU : CUTCLIFFE (S.H.)
DT : Publication en série; Niveau analytique
SO :  GeoJournal;  ISSN 0343-2521;  Pays-Bas;  Da.  2000;  Vol.  51;  No.  3;  Pp.  259-262;  Abs.
anglais; Bibl. 30 ref.
EA: The 1906 San Francisco earthquake provided the first real impetus for establishing
building design codes and safety standards. Subsequent major California earthquakes led
to  additional  seismological  understanding  and  engineering  response  in  the  form  of
enhanced building design codes. Nonetheless, the process to incorporate good seismic
design and mitigation efforts has been slow. Even in the absence of catastrophe, it is still
important to guard against a false sense of security
FD :  Séisme;  Construction urbaine;  Sismologie;  Adaptation;  Risque naturel;  Etats-Unis;
California
34 ET:  Hurricane 07B in  the  Godavari  Delta,  Andhra Pradesh,  India:  vulnerability,
mitigation and the spatial impact
AU : O'HARE (G.)
DT : Publication en série; Niveau analytique
SO : Geographical journal ; ISSN 0016-7398; Royaume-Uni; Da. 2001; Vol. 167; No. 1; Pp.
23-38; Abs. anglais; Bibl. 1 p.; 4 fig., 1 tabl.
FA : Examen de la fréquence annuelle, de l'occurrence spatiale et de l'impact des cyclones
tropicaux dans la baie du Bengale. Les schémas de destruction par la tempête et les crues
sont quantitativement cartographiés pour les hécatombes, les destructions de maisons et
les dommages agricoles en se servant de bases de données administratives locales
FD : Ouragan; Vulnérabilité; Risque naturel; Cartographie; Tempête; Impact; Dégâts des
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cultures;  Analyse spatiale;  Série chronologique;  Siècle 19;  Siècle 20;  Catastrophe;  Date
1996; Inde; Andhra Pradesh
35 ET: Urban hazards and risks; consequences of earthquakes and volcanic eruptions :
an introduction
AU : THOURET (J.-C.)
DT : Publication en série; Niveau analytique
SO : GeoJournal; ISSN 0343-2521; Pays-Bas; Da. 1999; Vol. 49; No. 2; Pp. 131-135; Bibl. 15
ref.; 1 fig.
FA : Introduction de ce numéro spécial sur "les risques urbains; conséquences des séismes
et des éruptions volcaniques", regroupant des articles présentés lors de 2 conférences
internationales  :  Symposium  international  sur  la  croissance  urbaine  et  les  risques
naturels,  en  particulier  dans  les  pays  en  développement  (Clermont-Ferrand,  France,
Décembre 1994); 2e Symposium latino-américain sur volcans, séismes, mitigation (Lima et
Arequipa, Pérou, Novembre 1996), et des contributions sur des événements plus récents
comme la  crise  volcanique du Guagua Pichincha en Equateur  (1999)  et  les  lahars  du
Pinatubo aux Philippines (1991-2000)
FD  :  Risque  naturel;  Séisme;  Eruption  volcanique;  Espace  urbain;  Catastrophe;
Vulnérabilité; Géotechnique; Monde; Tiers-Monde
36 ET: Flood insurance as a management strategy for UK coastal resilience
AU : CLARK (M.J.)
DT : Publication en série; Niveau analytique
SO : Geographical journal; ISSN 0016-7398; Royaume-Uni; Da. 1998; Vol. 164; No. 3; Pp.
333-343; Abs. anglais; Bibl. 35 réf.
FA : Selon l'auteur, l'assurance contre les catastrophes comme les inondations côtières
doit être considérée comme un élément très important au sein de la gestion de la zone
côtière. Elle apporte un soutien très apprécié pour accélérer la reprise économique et
sociale après un désastre.  Au Royaume-Uni notamment,  le marché des assurances est
commercial  tandis  qu'aux  Etats-Unis  les  indemnisations  sont  publiques.  L'auteur
considère qu'il faut faire évoluer le marché des assurances commerciales au Royaume-
Uni.
FD  :  Catastrophe;  Inondation;  Assurances;  Aménagement  du  littoral;  Littoral;  Risque
naturel; Gestion de l'environnement; Royaume-Uni
37 ET: The effect of urbanization on sediment disasters
AU : MARUYAMA (Y.); SUGIURA (M.)
DT : Publication en série; Congrès; Niveau analytique
SO :  Geojournal;  ISSN 0343-2521;  Pays-Bas;  Da.  1996;  Vol.  38;  No.  3;  Pp.  355-364;  Abs.
anglais; Bibl. 5 ref.; 8 fig., 4 tabl., 3 phot.
EA: An aim of this study is to clarify the effect of urbanization on sediment disasters with
special concern for its geomorphological features. A case study took place in 3 districts;
Susukizulka,  Jinnouchi  and  Kawahira  Districts,  where  severe  damages  by  sediment
discharge caused by heavy rainfall took place in July 1982
FD :  Risque naturel;  Catastrophe;  Dynamique de versant;  Mouvement de masse;  Pluie
torrentielle; Dégradation de l'environnement; Pente de versant; Crue; Géomorphologie
appliquée; Urbanisation; Japon; Kyushu
38 ET: Two surveys for taking measures to cope with the coming earthquake to the
Tokyo metropolis
AU : MATSUDA (I.)
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DT : Publication en série; Congrès; Niveau analytique
SO :  Geojournal;  ISSN 0343-2521;  Pays-Bas;  Da.  1996;  Vol.  38;  No.  3;  Pp.  349-353;  Abs.
anglais; Bibl. 5 ref.; 2 fig., 1 tabl.
EA : Because Tokyo has a greater probability now than ever of being hit by another major
earthquake, the Tokyo Metropolitan Government has carried out two surveys for taking
measures to cope with it; earthquake vulnerability assessment and earthquake damage
prediction. The results are used for making a regional disaster prevention plan in an
emergency. Both physical and human geographers participate in these interdisciplinary
surveys effectively.
FD  :  Risque  naturel;  Catastrophe;  Séisme;  Vulnérabilité;  Prévention;  Cartographie
thématique; Gestion de l'environnement; Aménagement régional; Japon; Tôkyô
39 ET: Does the hazard change with new legislation? The New Zealand experience
AU : HEERDEGEN (R.G.); ROSIER (D.J.)
DT : Publication en série; Congrès; Niveau analytique
SO :  Geojournal;  ISSN 0343-2521;  Pays-Bas;  Da.  1996;  Vol.  38;  No.  3;  Pp.  265-271;  Abs.
anglais; Bibl. 8 ref.; 3 tabl.
EA : The first part of this paper presents the international recommendations and the two
main  approaches  -  anticipatory  and  reactive  -  to  geomorphological  hazards  in  New
Zealand. In the second part, the New Zealand approaches are discussed and evaluated to
determine their effectiveness in implementing international recommendations.
FD : Risque naturel;  Aménagement régional;  Gestion de l'environnement; Catastrophe;
Vulnérabilité; Prévention; Gestion des ressources; Législation; Nouvelle-Zélande
40 ET: Geomorphological features of Northwestern Bangladesh and some problems on
flood mitigation : International Symposium on flood disaster reduction in South-
East Asia
AU : KUBO (S.)
DT : Publication en série; Congrès; Niveau analytique
SO :  Geojournal;  ISSN 0343-2521;  Pays-Bas;  Da.  1993;  Vol.  31;  No.  4;  Pp.  313-318;  Abs.
anglais; Bibl. 7 réf.; 3 fig.
EA: The northwest region of Bangladesh is divided into 4 geomorphological units which
show different flood features. The region has suffered severe flood damage both in 1987
and in 1988. After these floods Bangladesh Action Plan for Flood Control was established
by the World Bank. The A. suggests smaller but reasonable projects combining structural
and non-structural methods in the region
FD  :  Risque  naturel;  Inondation;  Géomorphologie;  Mousson;  Drainage;  Polder;
Aménagement rural; Projet d'aménagement; Bangladesh
41 ET:  Flood  control  failures  in  a  Third  World  city  :  Benin  City,  Nigeria  -  Some
environmental factors and policy issues
AU : ODEMERHO (F. O.)
DT : Publication en série; Niveau analytique
SO :  Geojournal;  ISSN 0343-2521;  Pays-Bas;  Da.  1993;  Vol.  29;  No.  4;  Pp.  371-376;  Abs.
anglais; Bibl. 9 réf.; 4 tabl.
EA : The aim of this study is to examine some of the environmental factors and policy
issues responsible for flood control failures in Benin city, a typical Third World city. First,
it  highlights  some  of  the  obvious  errors  of  omission  and/or  commission  as  well  as
identifies those critical environmental factors and the direction for policy reorientation
in the mitigation of the flooding problems. Second, it provides a new framework that
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includes conservation principles in flood control packages for Third World planners
FD  :  Risque  naturel;  Crue;  Catastrophe;  Milieu  urbain;  Utilisation  du  sol;  Pays  en
développement; Hydrologie appliquée; Environnement; Politique urbaine; Lutte contre les
inondations; Nigéria
42 ET: What resilience is not : uses and abuses
AU : REGHEZZA-ZITT  M., RUFAT  S., DJAMENT-TRAN  G., LE BLANC  A., LHOMME  S.
DT : Publication en série; Niveau analytique
SO :  Cybergeo;  ISSN:  1278-3366;  France;  Da.  2012 ;  No.  621;  Pp.  1-21;  Abst.  Français/
Anglais; Bibl.; 1 fig., 1 tabl.
FA : La résilience s’impose tant dans les recherches académiques que dans les pratiques
gestionnaires. La polysémie du terme nourrit de nombreux débats sur son utilisation et sa
pertinence heuristique et opérationnelle. Il s'agit de montrer, à partir d’un état de l’art
pluridisciplinaire,  qu’il  y a incompatibilités entre certaines acceptions du terme. Elles
soulèvent  des  questions  théoriques  qui  conduisent  certains  chercheurs  à  rejeter
l’utilisation du terme. L’analyse du concept fait émerger des écueils méthodologiques qui
sont manifestes lorsque l’on cherche à traduire la théorie en termes opérationnels. La
résilience  apparaît  comme  une  réponse  prometteuse  aux  difficultés  récurrentes
rencontrées dans la gestion du risque. Elle ne les résout que partiellement et en suscite de
nouvelles. Sa mise en œuvre comporte des risques éthiques et politiques. L’injonction à la
résilience  implique  un  certain  nombre  de  présupposés  moraux  et  idéologiques  pas
toujours clairement énoncés mais qui posent problème.
FD  :  Vulnérabilité;  Méthodologie;  Résilience;  Idéologie;  Risque;  Système  spatial;
Adaptation; Espace-temps
43 ET: Desertification risk, long-term land-use changes and environmental resilience :
a case study in Basilicata, Italy
AU : SALVATI L., DE ANGELIS A., BAJOCCO S., FERRARA A., BARONE P.M.
DT : Publication en série; Niveau analytique
SO : Scottish geographical journal ; 2013 ; ISSN: 1751-665X; Abstr. Anglais ; Pp. 1-17. 2 p.;
Bibl. 4 fig., 5 tabl., 2 phot.
EA : The paper diachronically (1975–2006) analyses the impact of land-use changes (LUCs)
on land vulnerability to desertification at two coastal sites in southern Italy with different
environmental  and  socio-economic  conditions,  to  identify  landscape  responses  to
territorial reconfiguration. Both initial land vulnerability and its increase over time are
higher in areas experiencing LUCs than in areas with stable patterns of land-use. Stable,
low levels of land vulnerability to desertification are associated with forests and semi-
natural areas, while urbanisation and agricultural intensification led to marked increases
in land vulnerability.
FD :  Désertification;  Utilisation du sol;  Italie;  Basilicata;  Environnement;  Vulnérabilité;
Littoral; Structure socio-économique; Risque environnemental
44 FT: L’inscription paysagère du risque d’inondation dans les politiques urbaines des
agglomérations ligériennes, proposition d’un marqueur de résilience spatiale
AU : SAJALOLI  B., SERVAIN-COURANT  S.(, DOURNEL  S., ANDRIEU  D.
DT : Publication en série; Niveau analytique
SO : Revue Géographique de l’Est, 2011, 51, 3-4, 20 p.
FA :  Cette  étude  s’appuie  sur  les  3  principales  agglomérations  de  la  Loire  moyenne
(Orléans,  Blois  et  Tours)  depuis  l’instauration  des  Plans  de  prévention  des  risques
d’inondation  (PPRI)  au  début  des  années  2000.  En  se  basant  sur  des  documents
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cartographiques  ou  iconographiques  et  sur  des  enquêtes  de  terrain,  les  auteurs  ont
caractérisé les aménagements urbains récents ou plus anciens situés en zones inondables
dans  les  secteurs  marqués  par  un  fort  aléa.  A  partir  de  cette  typologie,  une  grille
paysagère  d’évaluation  de  la  résilience  urbaine  au  risque  d’inondation  a  été
confectionnée  grâce  à  des  marqueurs  révélant  la  vulnérabilité  ou  au  contraire
l’adaptation de  l’unité  paysagère  à  l’aléa  encouru.  Les  synthèses  spatiales  sont  enfin
réalisées grâce à l’utilisation de trois Systèmes d’Informations Géographiques homogènes
pour chacun des sites retenus : il en ressort une première appréciation à la fois spatialisée
et hiérarchisée de la résilience urbaine au risque d’inondation
FD : Ville; Politique urbaine; Risque naturel; Inondation; Résilience; Typologie; Système
d'information géographique; Analyse spatiale; France; Centre; Orléans; Tours; Blois; Loire
45 ET:  Examining the impacts  of  development patterns on flooding on the Gulf  of
Mexico coast 
AU: BRODY  S., KIM  H., GUNN  J.
DT : Publication en série; Niveau analytique 
SO : Urban Studies, 2013, 50, 4, pp. 789-806.
FA : Les auteurs analysent les différents modèles de développement urbain et la résilience
de la communauté face aux risques d’inondation dans la région du Golfe du Mexique. Ils
utilisent une série de métriques paysagères permettant de les mesurer et démontrent que
les formes urbaines les plus connectées et concentrées sont les moins vulnérables aux
catastrophes.  Ils concluent que les résultats illustrent l’importance de la planification
régionale  permettant  aux communautés  de  faire  face  aux inondations  de  Floride,  de
Géorgie, de l’Alabama, du Mississipi, de la Louisiane et du Texas
FD : Etats-Unis; Florida; Texas; Risque; Urbanisation; Crue; Développement urbain; Zone
littorale; Connectivité; Utilisation du sol; Vulnérabilité; Densité urbaine
46 ET: From emergency management to managing emergence: a genealogy of disaster
management in Jamaica
AU : GROVE  K.J.
DT : Publication en série; Niveau analytique
SO : Annals of the Association of American Geographers, 2013, 103, 3, pp. 570-588.
FA : L’auteur analyse de quelle manière la gestion des catastrophes en Jamaïque est passée
des techniques de participation et d’atténuation des risques déterritorialisées, vécues de
manière marginalisées vers des politiques basées sur la gestion locale des événements, le
développement durable et la théorie de la résilience. Il explique que cette approche met
en place  de  nouvelles  formes  de  pouvoir  et  qui fait  de  l’adaptabilité  la  source  et  la
solution à la  menace de l’ordre néolibéral  que représente les  catastrophes naturelles
comme les inondations et les ouragans. Il  conclut que la gestion des catastrophes, au
travers des différents éléments la composant (les corps, les institutions, les stratégies et
les rationalités) sont reconfigurées sous la forme d’assemblages
FD : Jamaïque; Catastrophe; Géographie politique; Inondation; Ouragan; Gestion du risque;
Résilience; Incertitude; Biopolitique; Assemblage; Néolibéralisme; Risque naturel
47 ET: Surviving the turbulent future
AU : AMIN  A
DT : Publication en série; Niveau analytique
SO : Environment and planning. D. Society & space, 2013, 31, 1, pp. 140-156.
EA : Building on a critique of the neoliberal calculus of risk mitigation, the paper turns to
the machinery of urban maintenance and to the trysts of embedded welfare democracy to
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propose  a  counterposition.  In  recognising  the  entanglements  between  humans  and
nonhumans  in  the  management  of  urban  unpredictability  and  emergency,  and  the
settlemens of social contract between state and citizen in Sweden, the paper redefines
and displaces ideas of risk management through human resilience
FD :   Risque; Ville; Etat providence; Résilience; Suède; Catastrophisme; Services d'urgence
48 ET: Flood-risk management, mapping, and planning : the institutional politics of
decision support in England
AU : PORTER  J., DEMERITT  D.
DT : Publication en série; Niveau analytique
SO : Environment and planning. A, 2012, 44, 10 pp. 2359-2378.
FA : Les auteurs analysent les conflits institutionnels nés de l’utilisation par les autorités
locales  de  planification  anglaises  de  la  carte  des  inondations  de  l’Agence  de
l’environnement et dont le but est de restreindre les développements dans les zones à
risque. Ils expliquent que l’objectif de cette carte est de standardiser et de réécrire le
processus  de  planification  et  de  s’assurer  que  les  décisions  des  autorités  locales
s’accordent avec celles de l’Agence en matière d’autorisation de construire mais sans
interdiction catégorique.  Les  préoccupations  des  autorités  locales  se  focalisent  sur  le
développement  des  zones  à  risques  et  le  remplacement  de la  carte  actuelle  par  une
approche  basée  sur  l’aide  à  la  décision  (l’évaluation  stratégique  des  risques
d’inondations).  Ils  concluent  que  l’utilisation  de  cette  nouvelle  méthode  a  pour  but
d’influencer le grand public et que la gestion des risques basée sur la gouvernance n’est
pas toujours facile
FD : Royaume-Uni; England; Risque; Cartographie thématique; Inondation; Gouvernance;
Planification;  Utilisation du sol;  Communauté;  Résilience;  Réglementation;  Institution;
Gestion du risque
RÉSUMÉS
Liste  des  notices  bibliographiques  obtenues  en  interrogeant  la  Bibliographie  Géographique
Internationale  (BGI  –  bgi-prodig.inist.fr)  qui  correspond  au  domaine  Géographie  de  la  base
FRANCIS (INIST-CNRS, http://www.inist.fr).  Pour cette rubrique l'interrogation a été faite sur
« résilience », « mitigation », risque », « politique ».
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